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Di era globalisasi dewasa ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Bahkan kadang-kadang jarak waktu lahirnya inovasi teknologi yang baru sangat pendek dan cenderung berhimpitan. Gelombang-gelombang inovasi yang tercipta merupakan wujud dari kompetisi eksplorasi teknologi informasi, baik dalam mengoptimalkan penggunaan peralatan maupun menemukan daya saing dan keunggulan-keunggulan kompetitif lainnya.
Saat ini web merupakan salah satu sumber yang banyak dipakai. Berbagai aplikasi web dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat berintegrasi dengan penyedia informasi dengan mudah dan cepat melalui dunia internet. Aplikasi web tidak lagi terbatas sebagai pemberi informasi yang statis, melainkan juga mampu memberikan informasi yang berubah secara dinamis dengan cara melakukan koneksi terhadap database.
Setiap manusia dilahirkan, pasti mempunyai hubungan keturunan darah dan daging dari orang tua dan saudaranya. Seseorang yang hidup tidak bisa menjalani hidup sendirian, tentunya dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Bantuan yang paling mudah untuk didapatkan biasanya didapatkan dari seseorang yang mempunyai hubungan darah dan daging. Oleh karena itu, hubungan persaudaraan perlu ditingkatkan.
Untuk meningkatkan hubungan persaudaraan tentu membutuhkan media komunikasi. Untuk melakukan komunikasi dalam skala keluarga besar terkadang terjadi pada event – event tertentu. Di luar event tersebut  biasanya yang terjadi hanya komunikasi antar personal. Perkembangan kondisi seseorang selalu berubah dari detik ke detik, maka kondisinya tersebut jika ingin dikomunikasikan ke seluruh keluarga maka harus menunggu waktu event – event tertentu. Hal tersebut mengakibatkan informasi antar keluarga tidak bisa up to date.
Website merupakan media komunikasi yang bisa diakses oleh banyak orang dalam waktu tertentu dan di lokasi manapun. Oleh kerena itu website merupakan alternative untuk menjadi media komunikasi antar anggota keluarga untuk mengupdate kondisi anggotanya.

B.	Rumusan Masalah
Tingkat kebutuhan informasi keluarga yang up to date sangat diperlukan oleh suatu keluarga besar dalam menjalin tali persaudaraan, oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem informasi keluarga berbasis web yang dapat  dipergunakan untuk berbagi informasi dan dapat menampilkan silsilah keluarga.

C.	Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
1.	Keluarga yang dipakai untuk penelitian adalah keluarga Trah Djojo Utomo dan sistem Informasi Keluarga berisi : profil anggota, agenda kegiatan, galeri kegiatan, dan buku tamu keluarga serta dapat menampilkan silsilah keluarga untuk tiap individu. 
2.	Sistem Informasi Keluarga  dibagi menjadi tiga pengguna yaitu :
	Admin : seorang anggota keluarga yang berhak dan bertanggung jawab atas penambahan anggota Trah Djojo Utomo.
	User khusus : pengguna yang keanggotaannya telah diakui oleh admin (melalui proses registrasi).
	User umum : pengguna yang bukan merupakan bagian dari anggota Trah Djojo Utomo.
3.	Perancangan sistemnya menggunakan pendekatan Object Oriented dengan bahasa pemodelannya adalah Unified Modelling Language(UML)

D.	Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi keluarga berbasis web yang bisa dimanfaatkan untuk trah keluarga dalam membagi informasi mengenai anggota trah keluarganya serta dapat menampilkan silsilah keluarga.
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